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ABSTRAK 
 
Febriyanti, Afifa Nur, 2015. Judul: “Analisis Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas 
Dan Sovabilitas Terhadap Profitabilitas” (Studi Kasus Pada 
Koperasi Potre Koning) 
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM 
Kata Kunci   : Modal Kerja, Likuiditas, Sovabilitas, dan Profitabilitas 
 Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam mendapatkan keuntungan/laba. Untuk mencapai laba yang 
diharapkan, perusahaan harus mengelola sumber dana. Pengelolaan sumber dana 
yang tepat akan diperoleh efisiensi modal kerja, likuiditas, solvabilitas yang 
diharapkan, serta akan memperoleh profitabilitas yang optimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas dan 
solvabilitas terhadap profitabilitas pada koperasi Potre Koning Sumenep periode 
2005-2014.  
Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif. Pemilihan sampel dengan 
menggunakan metode non sampling purposive. Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan. Metode analisis yang 
digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. 
Dari hasil analisis diperoleh nilai  R Square sebesar 96,1%, menunjukan 
bahwa variabel independen, yaitu efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas 
mampu menjelaskan variabel dependen yaitu profitabilitas sebesar 96,1% 
sedangkan sisanya 3,9% dijelaskan variabel lain di luar variabel yang diteliti. 
Secara parsial variabel Efisiensi modal kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profitabilitas, Sedangkan solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap profitabilitas. Untuk variabel likuiditas berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap profitabilitas. 
 
 
